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Salam Sejahtera,   
Seminar Nasional Penelitian yang diselenggrakan di Universitas Kanjuruhan 
Malang ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan LPPM Unikama, yang kali ini 
merupakan kegiatan yang ke II. Kegiatan seminar ini diselenggarakan dalam rangka  
memeriahkan acara Dies Natalis ke 40. Diharapkan kegiatan seminar penelitian ini akan 
berlangsung secara berkelanjutan dengan upaya-upaya peningkatan 
penyelenggaraannya. 
Seminar ini diharapkan dapat  bermanfaat dalam memberdayakan kapasitas 
para peneliti di perguruan tinggi, dan memfasilitasi para peneliti dalam 
mendiseminasikan hasil penelitiannya. Melalui diskusi dan dialog dalam seminar juga 
diharapkan dapat memperluas jejaring kerjasama antar peneliti di perguruan tinggi, 
khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai latar 
keilmuan.  
Atas nama Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, saya menyampaikan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas 
terselenggaranya Seminar Nasional Penelitian 2015 ini. Seminar ini dapat berlangsung  
dengan sukses berkat usaha maksimal dari panitia penyelenggara dan partisipasi peserta 
seminar dan kontribusi makalah oleh para peserta. Akhir kata, selamat  telah sukses 
menyelenggarakan  Seminar Nasional Penelitian 2015.      
  
 
Malang, 20 Juli 2015 





                                                                                      Dr. Pieter Sahertian, MM. 
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Seminar Nasional Penelitian yang dilaksanakan pada Tanggal 6 Juni 2015  
merupakan rangkaian dari Lustrum VII Universitas Kanjuruhan Malang mengambil 
tema: PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI DALAM MEMASUKI FASE 
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). Tema ini dipilih berdasarkan 
pertimbangan bahwa saat ini Indonesia sedang bersiap-siap  untuk memasuki era baru 
dalam tatanan kehidupan global, khususnya di bidang perekonomian dengan dimulainya 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kapasitas peneliti di perguruan tinggi harus 
ditingkatkan, agar dapat menghasilkan penelitian yang mampu memberikan kontribusi 
kepada masyarakat dalam kehidupan yang makin berkembang dan penuh tantangan. 
Kegiatan seminar ini diawali dengan presentasi dari Narasumber dari Direktorat 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI dan Koordinator Kopertis 
Wilayah VII yang dilanjutkan presentasi secara paralel oleh pemakalah. Dalam seminar 
nasional ini,  kami menerima makalah yang berupa hasil penelitian para dosen dari 
berbagai perguruan tinggi di tanah air.  Makalah yang dinilai layak sesuai penilaian dari 
tim penilai,  dipresentasikan dan diterbitkan pada Prosiding Seminar Nasional.  
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta 




Malang,  20 Juli 2015 




Drs. Sudiyono, M.Pd  
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LITERASI EKONOMI MAHASISWA 
PEDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG 
 
Lilik Sri Hariani 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran ekonomi, kecerdasan 
spiritual, dan motivasi berprestasi terhadap literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Univrsitas Kanjuruhan Malang. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioenaer yang
,
 disebarkan kepada responden. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi 
berprestasi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. 
Sedangkan secara parsial  pembelajaran ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, 
kecerdasan spiritual dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap literasi ekonomi  
mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, tetapi pengaruh tersebut 
bersifat negatif, artinya jika kecerdasan spiritual dan motivasi berprestasi meningkat maka 
literasi ekonomi mahasiswa menurun.  
 




Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan 
ekonomi, yaitu kecerdasan dalam menerapkan prinsip ekonomi. Dengan menerapkan prinsip 
ekonomi yang benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal 
dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dalam kehidupan pribadi seseorang, pada dasarnya 
sebuah keputusan ekonomi yang diambil ada tiga: (1) berapa jumlah barang yang harus 
dikonsumsi tiap periode; (2) apakah ada kelebihan pengahsilan dan bagaimana kelebihan 
tersebut diinvestasikan; dan (3) bagaimana mendanai konsumsi dan investasi tersebut. Dalam 
rangka mencapai kesejahteraan ekonomi, seseorang perlu memiliki pengetahuan, sikap, dan 
implementasi dalam memenuhi kebutuhan  pribadi yang sehat. Sejauh mana pengetahuan, sikap 
dan implementasi seseorang dalam berekonomi, dikenal dengan ekonomi literasi.  
Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya akan menghadapi kompleksitas yang 
semakin meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan pasar, tetapi mereka lebih 
cenderung harus menanggung risiko keuangan di masa depan yang lebih dari orang tua mereka 
(Lusardi, 2010). Mahasiswa umumnya memiliki kebebasan yang lebih besar untuk membuat 
keputusan pribadi dalam hal berkonsumsi. Banyak mahasiswa belajar dari trial and error, 
namun hal itu belum mampu menjadikan mereka menjadi pelaku ekonomi yang cerdas dalam 
kehidupan saat ini. Mahasiswa dihadapkan pada permasalahan apakah mereka secara ekonomi 
sudah siap untuk hidup mandiri, dan memulai sebuah keluarga. Chen dan Volpe (1998) dalam 
penelitiannya menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat literasi finansial rendah 
cenderung berpendapat negatif tentang keuangan dan membuat keputusan yang salah. Dengan 
memiliki literasi ekonomi, mahasiswa mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka dan 
menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi 
literasi ekonomi mahasiswa, namun dalam penelitian ini  peneliti memfokuskan pada 
pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual dan motivasi berprestasi. 
Pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan literasi ekonomi baik pendidikan 
informal di lingkungan keluarga dan masyarakat maupun pendidikan formal di lingkungan 
perguruan tinggi. Pembelajaran di perguruan tinggi sangat berperan penting dalam proses 
pembentukan literasi ekonomi mahasiswa. Dalam pembelajaran ekonomi perlu ditanamkan 
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konsep untuk dapat berperilaku ekonomi. Pembelajaran yang efektif dan efisien akan membantu 
mahasiswa memiliki kemampuan memahami, menilai, dan bertindak dalam kepentingan 
ekonomi mereka. Gutter (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan keuangan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan. Diperkuat 
oleh penelitian Lutfi dan Iramani (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan manajemen 
keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap literasi finansial. 
Kecerdasan spiritual (SQ) dimungkinkan mempunyai pengaruh dalam membangun 
prestasi siswa. Pembelajaran yang hanya berpusat pada kecerdasan emosional tanpa 
menyeimbangkan sisi spiritual akan menghasilkan generasi yang mudah putus asa, depresi, suka 
tawuran bahkan menggunakan obat-obat terlarang, sehingga banyak siswa yang kurang 
menyadari tugasnya sebagai seorang siswa yaitu tugas belajar. Kurangnya kecerdasan spiritual 
dalam diri mahasiswa akan mengakibatkan mahasiswa kurang termotivasi untuk belajar dan 
sulit untuk berkonsentrasi, sehingga akan sulit untuk memahami suatu matapelajaran. Sementara 
itu, mereka yang mengejar prestasi berupa nilai atau angka dan mengabaikan nilai spiritual, 
akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus, mereka cenderung untuk 
bersikap tidak jujur seperti mencontek pada saat ujian. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual 
mampu mendorong mahasiswa mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Selain pembelajaran 
ekonomi dan kecerdasan spiritual, faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi literasi ekonomi 
adalah motivasi berprestasi. 
Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar guna mencapai 
prestasi yang diharapkan. Motivasi merupakan pendorong dan penggerak individu yang dapat 
menimbulkan dan memberikan arah bagi individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 
untuk mencapai tujuannya. Standar nilai baik nilai ketuntasan belajar maupun kelulusan yang 
ditetapkan secara nasional yang harus dicapai oleh siswa dapat meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar dan berprestasi. Salah satu yang mendorong siswa untuk menperoleh prestasi 
belajar yang baik adalah adanya motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah rangkaian 
dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan keinginan dilandasi adanya tujuan 
mencapai prestasi yang baik. Dalam hal ini adalah untuk dapat memahami meteri ekonomi 
dengan baik atau mahasiswa memiliki literasi ekonomi yang baik. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembelajaran 
ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi terhadap literasi ekonomi mahasiswa 
pendidikan ekonomi Univrsitas Kanjuruhan Malang. 
Ekonomi secara harafiah berarti peraturan rumah tangga, namun seiring dengan 
berjalannya waktu maka ekonomi mengalami penyesuaian ke arah yang relevan. Tepatnya 
menjadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya yang tak terbatas menggunakan sumber daya yang terbatas. Berpijak pada definisi 
tersebut tampak dengan jelas bahwa ilmu ekonomi selalu bersentuhan dengan pilihan (choice), 
karena pilihan yang tepat merupakan pilihan yang memaksimumkan kepuasan dan bukan 
pilihan yang optimal, mengingat adanya keterbatasan rasional. 
Melek ekonomi (economic literacy) sendiri telah menjadi tema yang menarik untuk 
didiskusikan maupun diteliti sejak akhir dekade 1900-an. Di negara-negara maju sosialisasi 
melek ekonomi disetarakan dengan melek huruf, dan melek teknologi. Hal ini dilakukan karena 
adanya kesadaran bahwa semua aspek kehidupan banyak terkait dengan masalah ekonomi. 
Masalah utama dalam ekonomi adalah adanya scarcity, dimana masalah ini dihadapi oleh semua 
anggota masyarakat, baik orang kaya maupun orang miskin. Untuk mengatasi masalah utama 
tersebut maka masyarakat harus bisa menjawab tiga pertanyaan, yaitu; 1) barang dan jasa apa 
yang akan diproduksi; 2) bagaimana barang dan jasa tersebut diproduksi; dan 3) Siapa yang 
akan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Disadari atau tidak ekonomi telah berdampak 
pada sendi kehidupan masyarakat. Begitu banyak permasalah kehidupan yang terkait dengan 
ekonomi, maka masyarakat dituntut untuk  dapat memecahkan permasalahan tersebut dengan 
pengambilan keputusan yang tepat. Jika masyarakat telah melek ekonomi maka diharapkan 
dapat mengambil keputusan yang tepat, baik sebagai konsumen, produsen, investor, dan warga 
negara (Caplan; 2004). 
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Literasi ekonomi diartikan sebagai pemahaman seseorang yang terkristalkan dalam 
membuat pilihan yang cerdas terkait alokasi sumber daya. Didasari definisi tersebut, peneliti 
lebih menonjolkan aspek penentuan pembuatan keputusan ekonomi sehari-hari. Hal ini 
dikarenakan ilmu ekonomi selalu bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari.  
Pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar guru untuk membelajarkan siswanya 
(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan 
yang diharapkan (Trianto, 2009). Pembelajaran ekonomi di perguruan tinggi sangat berperan 
penting dalam proses pembentukan literasi ekonomi mahasiswa. Seorang dosen ekonomi selain 
harus menguasai materi matakuliah ekonomi (kemampuan akademis), juga harus memiliki 
keterampilan profesi sebagai pendidik (kemampuan profesi). Kedua hal ini merupakan 
keharusan agar ia menjadi dosen yang profesional, sehingga dalam setiap perkuliahan yang 
dilakukannya efektif dan optimal. Agar tuntutan profesional dari seorang dosen ekonomi 
tercapai, maka dosen ekonomi harus memahami mengenai landasan-landasan filosofi, konsep 
pembaharuan, serta prinsip-prinsip dalam perkuliahan ekonomi. 
Melalui kombinasi berbagai metode perkuliahan, media dan sumber belajar yang 
direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi, diharapkan dosen mampu 
memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memiliki kecakapan di bidang ekonomi, sehingga 
mahasiswa menjadi siap dan mampu menghadapi kehidupan mereka saat ini maupun masa 
depan yang semakin kompleks.  
Menjelang akhir 1990-an, riset Neurology menunjukan bahwa otak memiliki jenis 
kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan yang kita gunakan untuk mengakses makna yang 
dalam, nilai-nilai fundamental dan kesadaran akan adanya tujuan yang abadi dalam hidup 
manusia dan peran yang dimainkan oleh makna, nilai dan tujuan ini dalam  hidup, strategi  dan 
proses berpikir. SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ & EQ secara 
efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi. 
Kecerdasan Spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 
persoalan makna dan nilai,  yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dalam hidup manusia 
dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau 
jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding orang lain. Dari pengertian tersebut dapat 
dikatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia dalam memaknai arti dari 
kehidupan yang dijalani serta memahami nilai yang terkandung  dari setiap perbuatan yang 
dilakukan. 
Setiap manusia pada dasarnya berbuat sesuatu karena adanya dorongan oleh suatu 
motivasi tertentu. Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan daya penggerak 
yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya 
suatu tujuan. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 
munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengetian 
tersebut, terdapat tiga elemen penting tentang motivasi yaitu; (1) motivasi mengawali terjadinya 
suatu perubahan energi pada diri setiap individu manusia. (2) motivasi ditandai dengan 
munculnya rasa afektif seseorang. (3) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi 
motivasi merupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan, dimana tujuan tersebut menyangkut 
dengan kebutuhan.  
Motivasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-
kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka 
maka ia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi 
motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam 
diri seseorang.  
Dalam mencapai prestasi yang setinggi mungkin, setiap individu harus 
memilikikeinginan yang kuat demi mencapai tujuannya dan hal tersebut sangat bergantung pada 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Persepsi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang tentang 
pembelajaran ekonomi di perguruan tinggi saat ini bisa dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan 
oleh nilai rata-rata sebesar 4,17 pada skala 1-5, dengan kata lain menurut persepsi mahasiswa 
pembelajaran ekonomi di Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang Kecerdasan 
spiritual mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang saat ini bisa 
dikategorikan baik, ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3,84 pada skala 1-5, dengan kata lain 
kecerdasan spiritual mahasiswa tergolong baik. Motivasi breprestasi mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang saat ini bisa dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan 
oleh nilai rata-rata sebesar 3,85 pada skala 1-5, dengan kata lain motivasi berprestasi mahasiswa 
tergolong baik. Literasi ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Kanjuruhan 
Malang saat ini bisa dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3,92. 
pada skala 1-5, dengan kata lain literasi ekonomi mahasiswa tergolong baik. 
Hasil analisis regresi sebagai berikut: 
1. Pengaruh pembelajaran ekonomi (X1) terhadap literasi ekonomi (Y) 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung = 4,164 sedangkan ttabel = 2,04 atau thitung > 
ttabel dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak (Ha diterima), artinya 
pembelajaran ekonomi (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi 
ekonomi(Y).  
2. Pengaruh kecerdasan spiritual (X2) terhadap literasi ekonomi (Y) 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung = -3,576 sedangkan ttabel = 2,04 atau thitung < 
ttabel dengan nilai sig 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka Ho diterima (Ha diterima). Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual (X2) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap literasi ekonomi(Y), tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, artinya 
jika kecerdasan spiritual meningkat maka literasi ekonomi mahasiswa menurun. 
3. Pengaruh motivasi berprestasi (X3) terhadap literasi ekonomi (Y) 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai thitung = -4,605 sedangkan ttabel = 2,04 atau thitung < 
ttabel dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho diterima (Ha diterima), Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi (X3) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap literasi ekonomi(Y), tetapi pengaruh tersebut bersifat negatif, artinya 
jika motivasi berprestasi meningkat maka literasi ekonomi mahasiswa menurun.  
Dari ketiga variabel bebas yang diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
pembalajaran ekonomi (X1) merupakan variabel yang paling dominan terhadap pembentukan 
literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang. 
Literasi ekonomi merupakan kemampuan untuk mengerti makna dan arti tentang ilmu 
ekonomi, yaitu tentang tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak 
bervariasi dan berkembang dengan sumberdaya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan 
produksi, konsumsi dan atau distribusi yang diwujudkan dengan efisiensi dalam tindakan 
berkonsumsi. Literasi ekonomi merupakan tolok ukur seberapa jauh seseorang menyadari 
tentang adanya kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.  
Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda (R) variabel pembelajaran ekonomi, 
kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama memilki hubungan dengan 
variabel literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang 
sebesar 0.572. Artinya, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tersebut cukup 
kuat. Hubungan positif menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan 
motivasi berprestasi memilki hubungan dengan variabel literasi ekonomi mahasiswa searah. 
Artinya jika frekuensi pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi 
meningkat secara bersama-sama maka literasi ekonomi mahasiswa juga akan meningkat. Dalam 
penelitian ini hubungan antara variabel pembelajaran ekonomi, kecerdasan spiritual, dan 
motivasi berprestasi dengan literasi ekonomi mahasiswa adalah signifikan. Hubungan dikatakan 
signifikan jika rhitung lebih besar dari rtabel atau nilai probabilitasnya 0.000 < 0.05.   
Selanjutnya untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi pembelajaran ekonomi, 
kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi  terhadap variabel literasi ekonomi mahasiswa 
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digunakan angka R Square (koefisien determinasi). Besarnya angka koefisien determinasi dalam 
penelitian ini ialah sebesar 0,327 atau 32,7% variabel pembelajaran ekonomi, kecerdasan 
spiritual, dan motivasi berprestasi mempengaruhi literasi ekonomi hanya sebesar 32,7%, 
sedangkan sisanya sebesar 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Artinya 
bahwa variabel yang diteteliti dalam penelitian ini pengaruhnya terhadap literasi ekonomi 
mahasiswa lemah. 
Namun secara parsial hanya variabel pembalajaran ekonomi yang memilki pengaruh 
signifikan dan searah terhadap literasi ekonomi mahasiswa, sedangkan variabel kecerdasan 
spiritual dan variabel motivasi berprestasi memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap literasi 
ekonomi mahasiswa Pendidikan Ekonomi Univaersitas Kanjuruhan Malang. Artinya, jika 
pembelajaran ekonomi meningkat maka literasi ekonomi mahasiswa juga meningkat; tetapi jika 
kecerdasan siritual dan motivasi berprestasi meningkat secara parsial literasi ekonomi justru 
akan mengalami penurunan. 
Selain variabel yang diteliti, literasi ekonomi mahasiswa dapat dipengaruhi pendidikan 
ekonomi di lingkungan keluarga. Menurut Purwanto (2009) bahwa pendidikan keluarga adalah 
fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya, hasil-hasil yang diperoleh anak dalam 
keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam 
masyarakat. Dalam pendidikan keluarga, orang tua mempunyai tugas penting yaitu sebagai 
pendidik di dalam keluarga. Pendidikan yang diberikan meliputi penanaman sikap, perilaku 
maupun nilai-nilai yang didalamnya juga membentuk keterampilan hidup. Dari beberapa aspek 
yang mencakup pendidikan di lingkungan keluarga, ekonomi memiliki pengaruh yang besar 
dalam proses pendewasaan anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, hal ini berkaitan dengan 
aktivitas manusia tidak terlepas dari masalah ekonomi.  
Selain pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga, hal lain yang mempengaruhi literasi 
ekonomi mahasiswa adalah status sosial ekonomi dari orangtuanya. Seperti diketahui bahwa 
status sosial ekonomi orang tua akan menentukan tingkat pengalaman dalam kehidupan 
ekonomi seseorang. Hal ini senada dengan pendapat Kustiandi yang menyatakan bahwa Status 
sosial orang tua merupakan bagian yang penting karena status sosial ekonomi orang tua yang 
berbeda akan membedakan siswa-siswa satu dan yang lainnya karena status sosial ekonomi 
mempunyai pengaruh terhadap pengasuhan atau pendidikan anak.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi, 
kecerdasan spiritual, dan motivasi berprestasi secara bersama-sama atau secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap literasi ekonomi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas 
Kanjuruhan Malang, namun pengaruhnya sangat lemah, hal ini disebabkan karena dari ketiga 
variabel yang diteliti hanya variabel pembelajaran ekonomi yang memiliki pengaruh positif 
terhadap literasi ekonomi. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah.1) Bagi 
Dosen, Dosen diharapkan dapat menanamkan konsep-konsep ekonomi dengan baik sehingga 
mahasiswa dapat memahami konsep-kpnsep ekonomi dengan baik Dalam melaksanakan 
pembelajaran, Dosen diharapkan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar sehingga motivasi 
berbrestasi mehasiswa dapat meningkat. 2) Bagi Mahasiswa, Mahasiswa  harus bisa menyadari 
dan memahami bahwa motivasi berprestasi perlu diterapkan pada dirinya agar dapat berhasil 
dalam mempelajari sesuatu, dan 3) Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan akan meneliti tentang 
literasi ekonomi dengan menambah veriabel bebas yang lain dan dengan menggunakan analisis 
data yang berbeda untuk membandingkan antara penelitian sekarang dan berikutnya. Instrumen 
yang digunakan untuk penelitian perlu ditinjau kembali.  
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